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Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya 
yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusu’.  
(QS. Al Baqoroh : 45) 
 
Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga 
mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. 
(QS. Ar Ra’ad : 11) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu akan datang kemudahan. Maka 
kerjakanlah urusanmu dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Allah 
kamu berharap. 
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Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati 
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Perum Pegadaian adalah lembaga keuangan bukan bank yang melakukan 
penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. Dalam menyalurkan dananya kepada 
masyarakat, maka harus memperhatikan kondisi keuangan Perum Pegadaian. 
Kondisi keuangan akan mencerminkan kinerja keuangan. Laporan keuangan 
sangat penting bagi pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan, karena 
dapat digunakan untuk menilai kondisi keuangan suatu perusahaan dan dapat 
digunakan untuk mengambil kebijaksanaan strategi bagi perusahaan dan untuk 
mengambil keputusan guna mengadakan hubungan usaha. 
Dalam penelitian ini digunakan laporan keuangan Perum Pegadaian 
Kantor Wilayah Semarang yang berupa neraca dan laporan laba rugi tahun 2003-
2005. Dari laporan keuangan ini akan dapat dilakukan analisis kinerja keuangan 
dengan menggunakan rasio keuangan yang meliputi rasio likuiditas, solvabilitas 
dan rentabilitas. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan 
Perum Pegadaian Kantor Wilayah Semarang. Dari hasil penelitian yang dilakukan 
pada Perum Pegadaian Kantor Wilayah Semarang berdasarkan neraca dan laporan 
laba rugi periode 2003-2005 dapat ditarik kesimpulan bahwa likuiditas 
perusahaan sudah baik sehingga mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya 
yang sewaktu-waktu harus dipenuhi. Untuk rasio solvabilitas walaupun cukup 
rendah namun masih dapat digunakan untuk memenuhi kewajibannya. Sedangkan 
untuk rentabilitas Perum Pegadaian Kantor Wilayah Semarang sudah cukup baik 
karena mampu menghasilkan laba dari usaha yang dijalankannya. 
Jadi selama periode 2003-2005 kinerja keuangan pada Perum Pegadaian 
Kantor Wilayah Semarang dinilai sudah baik namun perlu ditingkatkan rasio 
solvabilitasnya. 
 
 
 
